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Abstract: Religious system is well-developed in Wenzhou area. Shitou’an Village in Yongjia County is affected
by Taoist inheritance. The difference in historical and regional culture creates a distinctive “Taoist village” - a unique
Taoist inheritance system. By tracing the origin of He clan, analyzing the present status of Taoist tradition, Taoism
inheritance and Taoist inheritance in Shitou’an Village, it is expected to reveal the interaction between clans, reli-
gions and rituals.
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冀洪雪：“拜亲爷”的寄名习俗—以永嘉县“拜丐老”习俗为例
